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Муцитус (діюча речовина ердостеїн) має виражений  муколітичний ефект. Він стимулює продукцію 
муцину шляхом посилення секреторної функції епітелію, підвищує ефективність мукоциліарного транспорту. 
Активні метаболіти ердостеїну розріджують мокротиння, підвищують об`єм бронхоальвеолярного лаважу, 
знижують рівень альбумінів, в`язкість мокротиння.          
Метою дослідження була оцінка клінічної ефективності нового муколітичного препарату Муцитус у 
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).  
Матеріали та методи. Обстежено 48 хворих на ХОЗЛ третьої стадії, які були поділені на дві групи. І 
групу склали 23 хворих на ХОЗЛ, які отримували базисне лікування, ІІ групу -  25 хворих, які отримували у 
доповнення до базисного лікування муцитус протягом 3 місяців. В динаміці вивчали клінічні симптоми, які 
виражали у балах. Вираженість задишки оцінювали таким чином:: 0 балів – відсутність, 1 бал – мінімальний 
прояв ознаки, не обмежуючий активність, 2 бали – виражений прояв ознаки, що обмежує активність, 3 бали – 
симптом, що різко обмежує активність. Вираженість кашлю оцінювали таким чином:: 0 балів – відсутність, 1 
бал – наявний тільки вранці, 2 бали – рідкі епізоди протягом дня, 3 бали – майже постійний, а хрипи: 0 балів – 
відсутність, 1 бал – поодинокі, що зникають при покашлюванні, 2 бали – поодинокі, постійні, 3 бали – 
множинні, постійні. Вивчали параметри функції зовнішнього дихання (ФЗД): життєву ємкість легень (ЖЄЛ), 
форсовану ЖЄЛ (ФЖЄЛ), ОФВ1, індекс Тіфно.  
Результати дослідження. При аналізі вираженості клінічної симптоматики у хворих І та ІІ груп через 3 
місяці спостерігалось зменшення вираженості клінічних симптомів у хворих обох груп. Вираженість задишки 
зменшилась у хворих І групи з 2,9±0,02 до 2,1±0,01 бали, у хворих ІІ групи – з 2,8±0,02 до 1,8±0,01 бали. 
Кашель був менш виражений також у хворих ІІ групи (1,03±0,005) у порівнянні із таким у хворих І групи 
(1,9±0,02) (р<0,05). Інтенсивність хрипів зменшувалась до 1,5±0,006 у хворих І групи та до 0,82±0,002 (р<0,05).   
.  
Показники ФЗД після лікування у хворих І групи становили: ЖЄЛ – 65,6±0,19 %, ОФВ1 – 45,6±2,84 %, а 
у хворих ІІ групи - 74,6±0,19 %, ОФВ1 – 54,6±2,71 % (р<0,05) відповідно. 
Таким чином, тривала базисна терапія у поєднанні із муколітичним препаратом Муцитусом у хворих на 
ХОЗЛ призводить до зменшення вираженості клінічної симптоматики (задишки, кашлю, інтенсивності хрипів) 
поряд із покращанням показників бронхіальної прохідності. 
 
